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WWFE~~Wllnx2!NNfhnvE4 rlrl);'IIT! l'",neipi.>I<:lrJ .langit dan bumi 
s~rt~ silih bergantinya malarn dan siang terdapat tanda­
t~lnclWj b:-tgi orang y~clng he1'aka1. (Yaitl1 )orang-'orang yan~ 
mcngingat All:'!ll ketika berdiri dan cl1Jduk serta dalam 
kear\8.;;n bel'btl ring dan nlFo,reiul memH:irkan tentang 
p'cnCi[,tclafl 1anr{il. drin bnmi(f.;t:;rBya burkelta): "~sa Tuhan 
1<:.IIUl, tia.dalah EngkcllJ meneiptakan ini dengan si8-sia, 
t1alH) Sued Engkau, mak:-; peliharalah katni dari siksa 
n '" r~I l;:l. ( q. S. Al j 1 JFJ r)'1 n 190-191) 
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lDrWeAk~~AADf AN ).] MBAH (5J RUMEN HAN HANlJRh' 
~Fr;BAdA 1 511HB1W Jo:NEIHH BIOMA55A BRIKET ARANt; 
K Nanang Tejolaksono 
AHS'fRAK 
Fi'tii'.llj .I:-'f! Ilil bpr'Lujuan untuk mengetahui bahwa 
I ;;.d·'1ft ";1 rqlllf~ll c.18.n !I1811Ul'E! dapat digunakan sebagai 
:.llId,":]'" ,':n",rg i hiorrp)ssa briket arang, 
l.unt.all isirumen dan 1118.TlUre dikmnpulkan dari 
L':rl",t: t'·:.d <lflg ef~yfWDl.n Kedurus Surabaya. Untuk pellel itian 
)[;) d't"·':1.' Lr.·lh ... 1 lh:ng;,n tIEFt.f~l 30 bua.h, o8.ru;ang~In 
\ e'.I' "r<~;Ntl yaEe~ 'Jlg,ulIak&n 8dalah raneangan aeak lerqgks.p 
dfDng~nl luflfi perja\,:uan clan lilfl3 kali uJangan, Data yang 
.ilp,;'r",jf-:L d.i;Wg!f;;NNjsi~; filenggullak8n sidjk r'&gam yang 
,j, ; ;<I<.1,d fD~Wnl ,j"':rlgall l1j "ihu'ak Bergancia Duncan, ker::uali 
,) lJ; :11; ueng'jrna! t-;n kW~ndullgan ka lort llH:Hlggunakan oks igen 
i,,'1I1 ·;:.1J";'lllJP1.f-:[, Y;J.ng disajikan seGar a diskriptif, IJntuk 
filf-':;,·"I',hh}jjl aWH.I. penyalaan dl.ber'i.kan bahan fo:ramla 
;""II.'u.,u i dt'-1ngclf' (,8ra lTIelapiskan pada sisi atas dari 
"1';' 'y" kej'!>;.h r,nlflula penyulut dibuat deflgan limB 
j';;' ,I, \·;'.tuf."'S i.fj") !'l1ha.n. Masing masing adalah arang isi 
,l;ll"r; II!U pet'SHI (\-JOH), sebagai kontrol arang isi 
f:' ",""l ,"3.n:pu ran arang is i rumen dan lf18nUre dengan 
;;,,:,,:,,1 r>':';i :'1I'3nf-( 1.51. rumen 7tl persen (Pi), ~gl per'sen 
}' .':\ "fJWiDf;f~ED \, r':3) dan arang lf1anure 100 pp-rsen 
iI; ,-1<a1:1;':l k,tlitru] I.el"badap arang manure. Briket 
W~"WDi )'::11:;':' ll,h'Jh .ladi diukur ke'r-apat.an, Kadar 8,ir. dan 
; ~ j j ',; f D~ I' ! ; ~ 
d::;;, i fpen~g :iLian besal'" ka101:'1 pacla perla.k1.HH"l [-'OR, 
::\. [, j iD~ d~irl r:',\ 3dcflah 3716 Kkal!Kf.£, 2732 Kkal/Kg, 
,jL±::4 hl;~D l, :j:-::!l;, Kkal/Kg dan 28U4 Kkal/Kg. Hasil nji 
l" Lk r.':";;::<iIJ: (:,'-'rJl'!.,lf'UII varia::;i komposlBi arang terhadap 
EWt·W.pW~iP!N :i:'-lli kad,n' <-Ill' briket tidak berbeda nyata (p ) 
<'i, \.1:., . ]'ei.api 1.cr!IHclap ka.dar sbu menunjukka.n perbedaan 
YCiIl 1'\'[11.;--1 (P ig.fg~gWD. Hasil ujj JBD li.!U8 pel'8en 
rtf8nDlxlIiuiIt;W~NN b~hw;j i,lldal" 8bll te:rtinggi yaitu perlakuan 
d; . h. -s'.'"' ;'"'; ":81" ;c;f'r:iangkan h~g.sWi] Lerendab dida.pat 
':1 t (' i \':." :', r, \" I Ii )':1, HIli) per' sell :•. 
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